









































Tambah beliau,  ahli  kumpulannya  lebih  selesa menggunakan  aplikasi Google Meet  ketika bertadarus.  “Terdapat  juga 
cabaran dalam bertadarus secara dalam talian ini kerana kadang kala peserta berdepan masalah capaian internet.  
“Malah, rakan saya sanggup membeli rangkaian  talian  internet yang baharu demi melancarkan sesi tadarus tersebut,” 
katanya.  
Sepanjang Ramadan  ini, PIMPIN menganjurkan pelbagai aktiviti menarik dalam Festival Ramadan antaranya Jom Tanya 
Pakar bersama Ustaz Dr. Ahmad Irfan Ikmal Hisham,  Kuliah Dhuha, Khatam al‐Quran, Nuzul Quran: COVID‐19, Ibrah dalam 
al‐Quran dan sebagainya. 
Disediakan oleh Nor Salwana Haji Mohd Idris, Unit Perhubungan Awam, Pejabat Naib Canselor.   
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